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В работе изучены конкурентные реакции метилирования 5-гидрокси-3-трифториметилпи-
разола 1, имеющего три альтернативных реакционных N1, N2 и O-центра. Найдены оптимальные
условия для селективного получения трех моно-метил-N1-, N2- и/или О-изомерных продуктов
(2–4), а также трех N1,N2-, N1,O- и/или N2,O-изомерных дизамещенных производных (5–7).
При использовании в качестве метилирующего реагента диметилацеталя диметилформамида
(DMF-DMA) получен 4-диметиламинометилиденпиразолон 8 в результате аминометилидирова-
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Таутомерное строение исходного и метилзамещенных пиразолов исследовано с помощью РСА,
ИК- и ЯМР-спектроскопии. Квантово-химические расчеты использованы для объяснения региосе-
лективности процессов метилирования.
Анальгетическая активность и острая токсичность синтезированных соединений оценены
в экспериментах in vivo.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 16-13-10255).
